An opportunity to help by unknown
seminars 
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CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, September 28 MHigh Energy Nuclear Photoprocesses and Vector Meson Dominance" 
1 6 . 3 0 K. Gottfried / CERN 
Auditorium 
Thursday, September 30 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Results of the CERN-IHEP Boson Spectrometer from 25 
1. n ~ - P > K~-P> p-p e las t ic scat ter ing; 
2 . Mass spec t ra ; 
40 GeV 
Par t ia l wave 
R. Klanner 
analysis of the TT TT TT 1 system 
P H Y S I C S III COMMITTEE 
Wednesday, September 29 
14 .30 
TC Conference Room -
2nd floor - L a b . 13 
Provisional Agenda : 
1. Minutes of the meeting of 12 May 1971 (PH 111-71/36) . 
Matters ar is ing; 
2. Report on decisions made by the NPRC ; 
3. Reports on experiments at the P S . Machine-time requests for 
experiments in p rog re s s . Recommendations; 
4. Proposals and Le t te r s of Intention for experiments at the P S . 
Recommendations ; 
5. Report on status of SC improvement programme; 
6. Reports on experiments at the S C . Machine-time requests 
for experiments in p rogres s . Recommendations; 
7. Proposals and Le t t e r s of Intention for experiments at the 
unimproved S C . Recommendations; 
8. Date of next meeting; 
9. Any other business . . . 
DISCUSSION MEETING 
Monday, September 27 "Discussion on ECFA Study Week in Ti r ren ia ( P i s a ) " 
1 5 . 3 0 
TC Conference Room -
2nd floor - L a b . 13 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Mardi 28 septembre 
de 1 1 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
Car de démonstration -
Parking P T T (près B â t . ADM) 
La Maison SCHROEF GMBH (Allemagne), représentée par Rotronic 
AG ( S u i s s e ) , vous invite à voir son programme de fabrication : 
armoires e t racks 1 9 " ^ normes DIN, bo î t i e r s , c r a t e s , t i r o i r s , 
alimentations s tabi l isées (grandes et pet i tes) , et vous invite égale-
ment a lui soumettre vos problèmes dans ce domaine. 
Langues : Allemand, anglais , f rançais . 
Mercredi 29 septembre 
de 0 9 . 0 0 à 1 3 . 0 0 
Car de démonstration 
Parking P T T (près B â t . ADM) 
La Maison WEIDMULLER KG (Allemagne), représentée par 
Car i Ge i s se r et Cie ( S u i s s e ) , vous propose de voir son programme 
de fabrication : essentiellement tout ce qui touche le raccordement 
électrique sur ra i l DIN. 
Langues : Allemand, français 
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Jeudi 30 septembre La Maison CROUZET ( F r a n c e ) , représentée par CROUZET AG 
de 0 9 . 0 0 à 1 6 . 3 0 ( S u i s s e ) , vous propose la visite de sa production notamment orientée 
Car de démonstration - vers la télécommande et l 'asservissement : micromoteurs, mini-
Parking P T T (près B â t . ADM) rupteurs, automatismes électronique, électrique et pneumatique, 
matériel oléo-pneumatique . . , 
Langues : Allemand, français 
. , Renseignements : M. Diraison 
1 I ô FIN / 4585 
cern information 
AVIS AUX D E T E N T E U R S Nous rappelons qu'une nouvelle sé r ie de "Cartes de Légitimation" 
DE C A R T E S DE LEGITIMATION a été émise dès le début de cette année pour remplacer toutes les 
car tes de membres du personnel et de leur famille. 
Si vous n'avez pas encore reçu cette nouvelle c a r t e , nous vous 
invitons à nous la demander en envoyant au Bureau des Doss iers 
du Personnel 4 photos format passeport , au dos desquelles vous 
indiquerez vos nom, prénom et division. Tro i s photos format 
passeport nous sont aussi néces sa i r e s si vous désirez obtenir des 
car tes pour les membres de votre famille. Dans ce c a s , nous vous 
demandons d'indiquer le prénom de la personne et vos nom et division 
au dos des photos. 
Les photos d'appareils à photos automatiques sont accep tées . Une 
machine à photos automatique est à votre disposition au sous-sol du 
Bâtiment 500 , près des armoires du Club de Disques, Au reçu de 
la nouvelle ca r t e , veuillez retourner l 'ancienne au Bureau des 
Doss ie rs du Personnel . 
L e s "Attestations CERN" ne subissent aucune modification; leur 
renouvellement est fait normalement aux dates d 'échéance. 
NOTICE TO ' S T A F F M E M B E R S ' All members of the personnel a re reminded that, in accordance with 
AND ' F E L L O W S & V I S I T O R S ' paragraph S. IV 1.09 of the Regulations applicable to Staff Members, 
and paragraph F+V IV 1.07 of the Regulations applicable to Fellows 
and Vis i to r s , they a re required to notify the Director-General 
a) of any change in family status ; 
and 
b) of any family allowance received by themselves or their 
spouses from sources other than CERN, The amount of any 
such allowances has to be deducted from the allowances paid 
by the Organization, 
Division du Personnel 
Personnel Division 
C O R B E I L L E S A PAPIER En vidant les corbei l les à papier, le Se rv ice Nettoyage emporte 
également les doss iers qui sont posés dessus . Il est donc recommandé 
aux fonctionnaires de ne déposer sur lesdi tes corbei l les que les 
documents dont i ls veulent se débar rasse r '. 
W A S T E - P A P E R B A S K E T S When emptying waste-paper baskets , the Cleaning Section automa-
t ical ly takes away any files that a re deposited on these baskets . 
Staff members should therefore put on their waste-paper basket 
only the files they want to get rid of . 
Div. SB - S e r v . Nettoyage 
SB Div. - Cleaning Section 
CIRCULATION Vu l 'urgence des travaux (alimentation du CERN I I ) , nous avons été 
SUR LE S I T E obligés de b a r r e r , dès mercredi matin 22 septembre et pour une 
semaine, la route Einstein, soit du bâtiment 54 ( S B ) à la zone Ouest, 
Se rv ice de Sécuri té 
